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近年、来日観光者数は急増している。2013 年に初めて 1000 万人を突破したその数は、
2014 年は 1341 万人に増え、2015 年は 1973 万人となった。そして、2016 年には 2404 万













                                                   






















この外国人観光客の中で最も多いのは中国人観光客である。2014 年は 240 万人で、その
前の年に比べて 83％増加して、話題となった。そして 2015 年は、その数を優に超える 464










	 平成 28 年の観光庁「訪日外国人消費動向調査」の調査結果から、訪日外国人旅行消費額
を国籍･地域別にみると、①中国 1 兆 4,754 億円（構成比 39.4％）、②台湾 5,245 億円（同 




                                                   
3データの出典は JNTO からである。 
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/tourists_2016df.pdf 



































                                                   



































                                                   
































                                                   
11iRONNA とは、オンライン、オフラインの世界に散らばるさまざまな意見、解説など
をまとめ、ユーザに寄稿や議論の場を提供する総合オピニオンサイトである。 































図 7 現在の日中関係16 
 
図７から見ると、この 12 年間で、中国人は 2013 年をピークとし、そこから日本に対す

















図 8 は 2015 年から 2016 年までの、日中両国への訪問経験である。日本の場合はほとん
ど変わってない。一方中国は 6％増加した。しかし、中国の人口が 13 億人であることを考
えると、実質的に増加人数は多いと言える。 
 
































































































                                                   
24沼尻真一.「ハレとケ」遠野物語：日本民族学の祖 柳田國男 
http://numajiri.jugem.jp/?eid=590  

























	 	 新しいメディアはファッションの流れを急速に伝えている 






                                                   







海など経済成長が著しい海岸部地域の人々で、年齢は主に 20 ~ 30 歳となっている。 
中国人で爆買いする人々の出身主な地域と年齢を明らかにしたこの黄の研究を踏まえて、







































































30呉金海. 1980 年代の中国消費文化について:『人民日報』 と 『朝日新聞』 を中心に[J]. 





現在中国で最も人気があるウェブサイトのひとつである。 SINA Corporation は 2009 年 8
月に設立され、中国最大のソーシャルメディアであり、2016 年 9 月時点に世界で 6 億人以
上のユーザーを抱えている。 
















ントは、具体的には日中ソーシャルメディアおける 2015 年から 2017 年春節前の「爆買い」
に関するコメントである。収集したコメントは無作為抽出方法で 50 件を選ぶ。選ばれたコ
メントに対して、ポジティブ・ネガティブ・中立を分析する。具体的な日時は 2015 年 2 月
13 日、2016 年 2 月 4 日、2017 年 1 月 16 日である。 



































を分けて分析する。具体的な人数は日本人 4 人（3 人は筑波大生、1 人は中国に留学経験が




メール、ウェチャット、Skype などを利用し、1 回 1 時間から 1 時間半のインタビュー













































収集した「爆買い」に関する記事とコメントは A （以下はコーダーA と呼ぶ）、B（以下









対象者 国籍 性別 年齢 出身 職業 外国経
験 
日時 
A 中国 女 19 上海 学生 あり 2016/10、
2017/10 










D 中国 男 29  上海 タクシー
運転手 
無 2017/10 




F 日本 男 21  京都 大学生	  あり 2017/6 
2017/10	  
G 日本 男 34  茨城 事務職 無 2017/7 
2017/11	  
H 日本 女 22  千葉 大学生 あり 2017/9 
I 日本 女 21	  茨城 大学生 あり 2017/10 
















	 	 調査対象者は「爆買い」現象について、どう思ったか。中国観光客たちの「爆買い」 
	 行為について、自分の考えを尋ねた。来日の中国観光客たち「爆買い」ニュースどこで	 	  
	 見たか、また、直接見た経験の有無について、調査対象者の感想を中心に尋ねた。	  
	  




























2015 年 1 月年から 2017 年 10 月までの記事まとめ 
 
 
 2015 年 2016 年 2017 年 10 月まで 
朝日新聞 93 件 101 件 31 件 






























































ID	 コーダーA の分類	 コーダーB の分類	 一致／不一致	
1	 1	 1	 一致	
2	 1	 1	 一致	
3	 1	 1	 一致	
4	 3	 1	 不一致	
5	 1	 1	 一致	









 𝑅 = 𝑛×𝐾1 + 𝑛 − 1 ×𝐾 




 好意的 非好意的 中立 無関係 
朝日新聞 87 件 19 件 103 件 16 件 
人民日報 2 件 5 件 8 件 1 件 
表 5	









• 爆買い効果	 大阪店の免税売り上げ最高	 2 月期決算、前期比 2.3 倍 
• 「爆買い」歓迎	 免税手続き１カ所で	 岡山市の商店街 
• 九州を売り込め	 訪日客の買い物期待 
• 博多大丸にラオックス	 「爆買い」期待 
• 訪日観光客を呼び込め	 「爆買い」の恩恵、県内にも	  
• 爆買い、大歓迎	 ラオックス、丸栄で開店 
• 爆買い全国に、国が支援 
• 旅行収支が黒字に	 53 年ぶり	 1 兆円超、爆買い効果 
• 春節歓迎、郊外も	 観光客、都心からあふれ商機拡大 
• 初売り、外国人向け好調	 百貨店、今年も「爆買い」期待 




































• 搭乗直前の成田、「爆買い」ご注意	 遅延要因にも	  
• 「爆買い」の陰で……	  
• 爆買い、無資格ガイド容疑	 中国人 2 人摘発、免税店から 7600 万円	  
• 中国人観光客増、トラブルも 

















• 訪日客 1973 万人で過去最多	 旅行中の支出、71％増	 昨年 
• 訪日客、消費 3.4 兆円	 過去最高、企業の工夫も奏功 
• 「観光立国」大わらわ	 昨年の訪日客、最多 1937 万人 
• 春節のおみやげ	 「爆買い」日用品も照準	  
• 「爆買い」世界で 26 兆円	 昨年、海外へ１億 2000 万人 
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• 爆買い進化形	 美容・カラオケ…体験型人気 
• 爆買い、「神薬」特需	 「日本で買うべきだ」中国で紹介 
• 訪日外国人	 摩擦を理解へのてこに 
• 2 月好調、2215 億円	 外国人客が日本で使ったお金 
… 
記事のキーセンテンス 
• 今年 1～3 月期も前年同期比 83％増の約 130 万人と好調を維持している 
• 日本政府観光局によると昨年、外国人観光客は日本全体で 1080 万人。中国人は 170
万人で前年の 2.5 倍に急増した。関西空港の中国便の増加もあって、大阪にも 100
万人が訪れたと推計される。 
• 「爆買い」と呼ばれる中国人客の旺盛な消費を追い風に前年より 76％増え、全国に
占める割合も 12％と初めて 1 割を超えた 
• … 

















































































本研究で扱う「Twitter」におけるコメントは、2015 年 2 月 16 日、2016 年 2 月 6 日、
2017 年 1 月 16 日である。 
「新浪ウェイボ」でのコメントは 2015 年 2 月 13 日、2016 年 2 月 4 日、2017 年 1 月 16
日である。（中国語を日本語に翻訳した） 
収集したコメントを全部通し番号をつけて、無作為抽出方法で、50 件のコメントを抽出
















ID	 コーダーA の分類	 コーダーB の分類	 一致／不一致	
1	 2	 2	 一致	
2	 2	 2	 一致	
3	 2	 3	 不一致	
4	 1	 1	 一致	
5	 1	 1	 一致	








	𝑅 = 𝑛×𝐾1 + 𝑛 − 1 ×𝐾 



































































































































































































































































































































消費額：2 万＋3 万 
（調査時は来日の翌日なので、おそらく旅程全体では金額はまた上がる） 
属性：中国上海出身	 女性	 18 歳	  
専攻：大学一年	 武漢大学	 中医学  














































































属性：中国上海出身	 男性	 34 歳	 シャープ株式会社社員	  
来日旅行：2 回 
 





























































































































































































































日時：2017/7	 	 ウィチャット	 2017/10	 skype 
消費額：80 万ぐらい(20＋60) 
属性：中国上海出身	 女性	 25 歳	 民営企業 
来日旅行：２回	 一回目	 観光	 買い物 



















































のは E さんにとって日常「ケ」と思われる。しかし、E さんは日本にいったとき、免税店
で他の皆が全部爆買いした場面を見て、自分もその商品を買おうと思った。そんな雰囲気
で、まるでまつりと同じだ。ショッピングをはじめたら、止まらない。よって、日本で買







































属性：日本	 京都出身	 男性	 21 歳	 大学生	 文化部中国学科専攻	 佛教大学 






































































































































































属性：中国	 女性	 26 歳	 家庭主婦	 中学校卒業	  




















































A 中国 △35 ◯ ハレ ハレ ◯ 
B 中国 ◯ ◯ ケ	  ケ ◯ 
C 中国 × × ケ ケ ◯ 
D 中国 ◯ ◯ ハレ ハレ ◯ 
                                                   
35 ここの△は A さんが爆買いしたが、自分の本音ではない 
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E 中国 ◯ △36 ケ ハレ ◯ 
F 日本 × △ ハレ ケ △ 
G 日本 × △  △37 ケ × 
H 日本 × △ ハレ  ケ × 
I 日本 × △ ハレ	  ケ △ 




















                                                   






































辻大介. 計量調査から見る 「ネット右翼」 のプロファイル: 2007 年/2014 年ウェブ調
査の分析結果をもとに[J]. 年報人間科学, 2017, 38: 211-224. 
40総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」の報告書の数字により、



































                                                   
41康祖姣. 网络暴力事件舆论的非理性表达及引导研究[D]. 湖南师范大学, 2015. 
中国現在ネットユーザーの属性特徴を明らかにした。 
422016 年中国の高収入地域のランキングについて、第 1 位は中国の上海だ。 
http://dy.163.com/v2/article/detail/D04OK27C0525HM60.html 
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	 朝日新聞記事データベース聞蔵 II から記事を収集し、記事検索のキーワードは「爆買い」、
「中国」とした。 
 
総件数：225 件	  
No. 発行日 朝夕刊 面名 ページ 文字数 写真図表 
00001 
2015 年 02 月 20 日 朝刊 １総合 001 00621 文字   
（天声人語）「春節」商戦はじまる  
00002 
2015 年 02 月 28 日 夕刊 夕刊ｂｅ土曜２面 005 00719 文字 あり 
時事英語に挑戦 
00003 
2015 年 02 月 28 日 朝刊 ２経済 010 01659 文字 あり 
（きりとりトレンド）春節のおみやげ	 「爆買い」日用品も照準	 【大阪】  
00004 
2015 年 03 月 02 日 朝刊 オピニオン２ 008 00628 文字   
（声）「爆買い」で日本の製品に自信 
00005 
2015 年 03 月 04 日 朝刊 千葉全県・２地方 028 00366 文字   
千葉笑い	 神津友好選	 ／千葉県 
00006 
2015 年 03 月 06 日 朝刊 １外報 015 00329 文字   
国内企業に発破	 「爆買い」受け李首相	 中国 
00007 
2015 年 03 月 28 日 夕刊 １総合 001 01999 文字 あり 
日中雪解け、「言葉」から	 若者、討論で変化 
00008 
2015 年 04 月 05 日 朝刊 グローブ１３面 013 02544 文字 あり 
グローブ１５６号＜北京の書店から＞著者たちの原点 
00009 
2015 年 04 月 09 日 朝刊 ２総合 002 02186 文字 あり 
（時時刻刻）成田、ＬＣＣで勝負	 専用の「第３ターミナル」開業	 羽田国際
化に危機感 

















2015 年 05 月 20 日 朝刊 １総合 001 00788 文字 あり 
インデックス	 ５月２０日 
00015 
2015 年 05 月 20 日 朝刊 ５総合 005 01036 文字   
（Ｒｅ：お答えします）外国人客の消費額どう把握？ 
00016 




2015 年 06 月 06 日 朝刊 ５総合 007 00396 文字   
中国と互恵強化、麻生財務相合意	 筆頭副首相と会談 
00018 
2015 年 06 月 10 日 朝刊 ２社会 030 00382 文字   
来阪外国人客、爆伸び１１３万人増	 円安・「爆買い」効果	 昨年	 【大阪】  
00019 
2015 年 06 月 22 日 朝刊 オピニオン１ 009 02975 文字 あり 
（フォーラム）われら中小企業	 子に後継がせる？ 
00020 






2015 年 07 月 03 日 朝刊 １経済 009 00171 文字 あり 
「爆買い」は想像以上	 三井化学・淡輪社長 
00022 
2015 年 07 月 03 日 朝刊 ３社会 033 01372 文字 あり 
（ニュースＱ３）人気は新宿・六本木…中国人がマンションも「爆買い」  
00023 
2015 年 07 月 04 日 朝刊 １経済 009 01420 文字 あり 
中国株、連日の急落	 上海指数、３週間で３割安 
00024 
2015 年 07 月 04 日 朝刊 ５商況 012 00649 文字   
（東洋経済の眼）インバウンド関連銘柄	 思惑買い広がり早晩選別も 
00025 
2015 年 07 月 04 日 朝刊 ちば首都圏・１地方 023 00511 文字 あり 
搭乗直前の成田、「爆買い」ご注意	 遅延要因にも	 ／千葉県 
00026 




2015 年 07 月 10 日 朝刊 ２経済 011 00269 文字 あり 
美容マスク「爆買い」→旭化成が増産へ	 素材の不織布、３割増 
00028 
2015 年 07 月 17 日 朝刊 ２経済 009 00594 文字 あり 
外国人客、九州・沖縄で消費少なめ	 「安・近・短」の旅先？	 日銀推計	 【西
部】 
00029 
2015 年 07 月 28 日 朝刊 和歌山３・１地方 026 00739 文字   
外国人、土産に２万円	 和歌山市が調査速報値	 ／和歌山県 
00030 
2015 年 08 月 06 日 朝刊 熊本全県・１地方 031 00656 文字 あり 
球磨商生、中国語学び国宝案内	 企画ツアーへ準備	 ／熊本県 
00031 
2015 年 08 月 08 日 朝刊 １経済 007 01466 文字 あり 
好決算、爆買いも一役	 上場企業、最高益の見通し	 ４～６月期 
00032 2015 年 08 月 08 日 夕刊 １社会 007 01155 文字 あり 
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爆買い客船、ホクホク	 西日本へ続々、港増強	 【大阪】 
00033 
2015 年 08 月 13 日 朝刊 １総合 001 00786 文字   
人民元ショック、株安連鎖	 連日切り下げ、通貨安競争も懸念 
00034 
2015 年 08 月 14 日 朝刊 １経済 007 00334 文字   
中国人「爆買い」効果、売上高２倍	 ラオックス６月中間決算 
00035 
2015 年 08 月 21 日 朝刊 下関・１地方 027 00371 文字 あり 
中国客船、下関に	 県内寄港初	 ／山口県 
00036 
2015 年 08 月 23 日 朝刊 １経済 004 01134 文字   
（波聞風問）日中、重なる日常	 引き揚げからクルーズの７０年	 吉岡桂子  
00037 
2015 年 08 月 26 日 朝刊 ２経済 006 00367 文字   
「爆買い」の波、東海乗れず	 外国人消費額、４％どまり	 【名古屋】 
00038 
2015 年 08 月 31 日 朝刊 横浜・１地方 027 01027 文字 あり 
横浜市内泊、中国人が初首位	 昨年、３３％増の９万９８０１人	 ／神奈川県  
00039 
2015 年 09 月 01 日 朝刊 １経済 006 01301 文字 あり 
関西百貨店、免税シフト	 売り上げ３倍超、対応強化	 【大阪】 
00040 
2015 年 09 月 01 日 朝刊 ラテ解説１ 025 00453 文字   
はがき通信 
00041 
2015 年 09 月 04 日 朝刊 ２総合 002 02340 文字 あり 
（時時刻刻）天安門前、戦車とハト	 中国・７０年式典  
00042 
2015 年 09 月 04 日 朝刊 オピニオン１ 015 03508 文字 あり 
（耕論）日中のこれから	 諏訪一幸さん、高見邦雄さん 
00043 
2015 年 09 月 05 日 朝刊 週末ｂｅ・ｂ０４ 004 02518 文字 あり 
（ｂｅ	 ｒｅｐｏｒｔ）外国人が好きな観光地は？ 













2015 年 10 月 01 日 夕刊 大文化 005 01490 文字 あり 
アジアの隣人、交流の深め方は	 「みんぱく」専門家に聞く	 【大阪】 
00048 
2015 年 10 月 02 日 朝刊 ２総合 002 02194 文字 あり 
（時時刻刻）中国余波、企業に明暗	 短観、景況感３期ぶり悪化 
00049 
2015 年 10 月 02 日 朝刊 ２経済 006 00629 文字   
中国減速の影響、東海の製造業に	 非製造業も先行き不安	 【名古屋】 
00050 
2015 年 10 月 02 日 朝刊 １経済 007 00609 文字 あり 
百貨店「爆買い」呼び込め	 国慶節	 【大阪】 
00051 
2015 年 10 月 02 日 朝刊 １社会 033 01672 文字 あり 
爆来、バスが足りない	 国慶節・博多にクルーズ船、１隻３１００人	 【西部】  
00052 




2015 年 10 月 03 日 朝刊 静岡・１地方 027 00479 文字 あり 
中国発豪華客船、清水港に初寄港	 観光客２千人	 ／静岡県 
00054 
2015 年 10 月 04 日 朝刊 北海道総合 027 01447 文字 あり 
爆買い、期待と不安	 中国人観光客増、トラブルも	 ／北海道 














2015 年 10 月 10 日 朝刊 １経済 008 00502 文字 あり 
百貨店３社、売上高増	 都市部の爆買い効果	 ８月中間	 【大阪】 
00059 
2015 年 10 月 10 日 朝刊 １経済 009 00519 文字 あり 
百貨店３社、売上高増	 免税品「爆買い」効果	 中間決算 
00060 
2015 年 10 月 14 日 朝刊 宮崎全県・１地方 035 00767 文字   
経済効果、４隻１億６４００万円	 日南寄港、外国クルーズ船	 ／宮崎県  
00061 
2015 年 10 月 15 日 夕刊 １社会 007 00316 文字 あり 
博多大丸にラオックス	 「爆買い」期待	 【西部】 
00062 
2015 年 10 月 16 日 朝刊 １経済 006 00992 文字 あり 
（読み解き	 暮らしの指標：５）訪日客の消費額、どのくらい？  
00063 
2015 年 10 月 16 日 朝刊 ２経済 009 00438 文字   
「爆買い」はお任せ	 博多大丸にラオックス	 【西部】 
00064 
2015 年 10 月 20 日 夕刊 ２社会 010 00488 文字 あり 
（葦	 夕べに考える）「爆買い」の陰で……	 多賀谷克彦	 【大阪】  
00065 
2015 年 10 月 22 日 朝刊 ２総合 002 02164 文字 あり 
（時時刻刻）英中蜜月、５兆円商談	 習主席を異例の歓待	 両首脳、原発出資
など合意 
00066 2015 年 10 月 22 日 夕刊 １社会 007 01407 文字 あり 
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中国人、日本で何したい？	 名院大の留学生、旅の魅力調査	 【名古屋】 
00067 
2015 年 10 月 24 日 夕刊 夕刊ｂｅ土曜２面 004 01164 文字 あり 
（チャレンジ語彙・読解力検定）辞書語彙	 新聞語彙 
00068 
2015 年 10 月 24 日 朝刊 ２経済 010 01828 文字 あり 
星野リゾート、シティーホテルも	 地方観光客に需要、４件買収	 【西部】 
00069 
2015 年 10 月 24 日 朝刊 ２経済 011 01564 文字 あり 
星野リゾート、都市にも	 地方４ホテルを４００億円で買収	 周遊観光に対応  
00070 
2015 年 10 月 28 日 朝刊 １総合 001 00827 文字 あり 
インデックス	 １０月２８日 
00071 
2015 年 10 月 28 日 朝刊 ２外報 010 01925 文字 あり 
（世界発２０１５）Ｋビューティー、お肌の世界戦略	 韓国 
00072 
2015 年 10 月 31 日 朝刊 １総合 001 00453 文字   
（大阪はいま	 ダブル選を前に：下）経済編	 従業員も店も減った	 【大阪】  
00073 




2015 年 11 月 04 日 朝刊 １社会 027 01129 文字 あり 
セントレア、“爆来”仕様	 中国人客急増、対応急ぐ	 【名古屋】  
00075 
2015 年 11 月 11 日 朝刊 ３社会 037 00507 文字   
五郎丸ポーズ・火花・爆買い	 流行語ノミネート 
00076 
2015 年 11 月 12 日 朝刊 １経済 009 01780 文字 あり 
「１１・１１」、爆買い＠ネット	 中国アリババ、売り上げ１．５兆円超え 
00077 






2015 年 11 月 20 日 朝刊 青森全県・１地方 027 01155 文字 あり 
青森―杭州線、１月就航	 ２１年ぶり国際線	 北京首都航空	 ／青森県 
00079 
2015 年 12 月 01 日 朝刊 宮城全県・２地方 028 01847 文字 あり 
外国人誘客、悩む東北	 インバウンド、大都市中心に急伸	 ／東北・共通 
00080 
2015 年 12 月 03 日 朝刊 宮崎全県・１地方 025 00438 文字 あり 
爆買いに来んね	 物産館「ＫＯＮＮＥ」が免税店に	 ／宮崎県 
00081 
2015 年 12 月 05 日 朝刊 ２経済 010 00443 文字   
中国ネット家電通販参入へ	 ビックカメラ、地元大手と提携 
00082 
2015 年 12 月 10 日 朝刊 １総合 001 01171 文字 あり 
（戦後７０年	 エピローグ：５）夢	 豊かさ、峠過ぎた今 
00083 
2015 年 12 月 10 日 夕刊 １総合 001 01383 文字 あり 
銀座で爆買い、路駐バスの列	 外国人客迎え、「通行の邪魔」苦情  
00084 
2015 年 12 月 10 日 朝刊 静岡全県・２地方 028 00719 文字 あり 
（一写一筆	 静岡の今）難産の空港も「小学生」に	 ／静岡県  
00085 
2015 年 12 月 15 日 朝刊 ２経済 009 00821 文字 あり 
非製造業が改善	 「爆買い」効果	 九州・沖縄短観	 【西部】 
00086 
2015 年 12 月 16 日 朝刊 １総合 001 00202 文字 あり 
今年は「安」	 ２０１５年を表す漢字 
00087 
2015 年 12 月 18 日 朝刊 ２経済 011 00252 文字   
羽田空港に家電量販店	 ビックカメラ、「爆買い」狙う 
00088 
2015 年 12 月 23 日 朝刊 ５総合 005 00650 文字 あり 
爆買い全国に、国が支援	 購入情報を収集、店に還元	 観光庁 
00089 
2015 年 12 月 25 日 朝刊 ２商況 012 00708 文字   
（経済気象台）「目に涙」の年の瀬 
00090 2015 年 12 月 25 日 朝刊 横浜・１地方 029 00830 文字 あり 
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「爆買い」の波、県内に呼び込め	 県、三井住友海上と協定	 ／神奈川県 
00091 
2015 年 12 月 26 日 朝刊 ２経済 008 01353 文字 あり 
１５年の九州・山口経済を振り返る：下	 【西部】  
00092 
2015 年 12 月 26 日 夕刊 １社会 009 00463 文字   
ラオックス、書類送検	 不法就労させた疑い	 大阪府警＝続報注意  
00093 
2015 年 12 月 26 日 夕刊 １社会 009 00440 文字   
ラオックス、不法就労容疑	 「爆買い」増で黙認か	 書類送検	 【大阪】＝続
報注意  
00094 
2016 年 01 月 04 日 朝刊 １経済 004 00795 文字 あり 
初売り好調、爆買い健在	 ネットでも福袋 
00095 
2016 年 01 月 05 日 朝刊 ２経済 008 00372 文字   
爆買いが追い風、初売り前年並み	 大手百貨店４社 
00096 
2016 年 01 月 05 日 朝刊 湘南・１地方 023 00902 文字   
今年はどんな１年に	 県内各地で仕事始め	 ／神奈川県 
00097 
2016 年 01 月 05 日 朝刊 横浜・１地方 023 00840 文字 あり 
新年の飛躍願い、さあ仕事	 ／神奈川県  
00098 
2016 年 01 月 05 日 朝刊 川崎・１地方 023 00800 文字   
新年の飛躍願い	 さあ仕事	 ／神奈川県 
00099 
2016 年 01 月 05 日 朝刊 さがみ野・１地方 023 01065 文字   
今年、どんな１年に	 県内各地、仕事始め	 ／神奈川県 
00100 









2016 年 01 月 07 日 夕刊 ２社会 008 00612 文字 あり 
「飯炊き仙人」北京ご招待	 堺の村嶋孟さん、中国に頼まれ実演へ	 【大阪】  
00102 




2016 年 01 月 14 日 朝刊 秋田全県・１地方 025 00890 文字 あり 
訪日客つかむ情報発信って？	 観光業者ら対象にセミナー	 ／秋田県 
00104 
2016 年 01 月 15 日 朝刊 １経済 009 01314 文字 あり 
原油安、リスク含み	 止まらぬ株安・爆買い減少？ 
00105 




2016 年 01 月 17 日 朝刊 グローブ１３面 013 02844 文字 あり 
グローブ１７５号＜北京の書店から＞中台の文化的距離 
00107 
2016 年 01 月 19 日 夕刊 １総合 001 00616 文字 あり 
訪日客１９７３万人で過去最多	 旅行中の支出、７１％増	 昨年 
00108 




2016 年 01 月 19 日 朝刊 ２経済 008 00778 文字 あり 
百貨店４年ぶり減収	 地方に「爆買い」届かず	 昨年 
00110 
2016 年 01 月 20 日 朝刊 １総合 001 00196 文字 あり 
爆買い往来	 博多港を離れる巨大クルーズ船	 【西部】 
00111 
2016 年 01 月 20 日 朝刊 １経済 006 01372 文字 あり 
訪日客、消費３．４兆円	 過去最高、企業の工夫も奏功	 【大阪】 
00112 2016 年 01 月 20 日 朝刊 ２経済 009 01259 文字 あり 
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「観光立国」大わらわ	 昨年の訪日客、最多１９７３万人	 【名古屋】 
00113 




2016 年 01 月 20 日 朝刊 ２道 024 00980 文字 あり 
（けんこう処方箋）日本の理解、深めるチャンス	 斎藤利和	 ／北海道 
00115 
2016 年 01 月 21 日 朝刊 オピニオン２ 014 00969 文字   
（社説）訪日外国人	 摩擦を理解へのてこに  
00116 
2016 年 01 月 22 日 朝刊 ２社会 032 00506 文字 あり 
爆買いバス、渋滞解消へ	 福岡市・キャナルが新方式	 【西部】  
00117 




2016 年 02 月 03 日 朝刊 １経済 009 02120 文字 あり 
（脱・一極集中）変わる関空：上	 ＬＣＣ誘致、再建の翼	 【大阪】 
00119 




2016 年 02 月 04 日 朝刊 １総合 001 01227 文字   
好調企業、勢いに陰り	 中国不振・原油安響く	 【大阪】 
00121 
2016 年 02 月 05 日 夕刊 １総合 001 02010 文字 あり 
春節歓迎、郊外も	 観光客、都心からあふれ商機拡大	 【大阪】  
00122 
2016 年 02 月 06 日 夕刊 １社会 011 01585 文字 あり 
爆買い進化形	 美容・カラオケ…体験型人気 
00123 2016 年 02 月 07 日 朝刊 福岡・１地方 027 01894 文字 あり 
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（博多港	 境界のまちから：下）爆買い運ぶ巨体、次々着岸	 ／福岡県 
00124 
2016 年 02 月 07 日 朝刊 ２社会 030 01127 文字 あり 
中国人客、おもてなし	 専用ホテルへ“転身”・病院に通訳	 【名古屋】 
00125 
2016 年 02 月 09 日 朝刊 １社会 027 01750 文字 あり 
春節、中国人客わんさか	 クルーズ船、九州寄港増加	 【西部】 
00126 
2016 年 02 月 10 日 朝刊 ２商況 012 00730 文字   
（経済気象台）「爆買い」の行方は？ 
00127 
2016 年 02 月 11 日 朝刊 １社会 033 01636 文字 あり 
地方空港、おもてなし勝負	 海外便誘致、まず中国客向け充実	 北九州	 【西
部】 
00128 
2016 年 02 月 17 日 朝刊 １経済 009 00340 文字   
中国人客、１月は２倍	 「爆買い」なお衰えず	 前年比 
00129 
2016 年 02 月 19 日 夕刊 １総合 001 01360 文字 あり 
爆買い、「神薬」特需	 「日本で買うべきだ」中国で紹介	 【大阪】 
00130 
2016 年 02 月 22 日 朝刊 １社会 029 02185 文字 あり 
九州、韓国人が「爆買い」	 入国外国人の半数以上占める	 【西部】 
00131 
2016 年 02 月 23 日 朝刊 オピニオン２ 014 00473 文字   
（声）「爆買い」の呼び方は失礼では	 【西部】 
00132 
2016 年 02 月 24 日 朝刊 ２経済 009 00282 文字   
「爆買い」世界で２６兆円	 昨年、海外へ１億２０００万人 
00133 
2016 年 03 月 01 日 夕刊 ２社会 008 00386 文字 あり 
爆買い、大歓迎	 ラオックス、丸栄で開店	 【名古屋】  
00134 
2016 年 03 月 01 日 夕刊 １社会 013 00217 文字 あり 
大阪に爆買いスポット周遊バス	 【大阪】 
00135 2016 年 03 月 02 日 朝刊 ２経済 009 00882 文字 あり 
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ラオックス「爆買い」吸引	 丸栄にオープン、東海に複数出店も	 【名古屋】  
00136 
2016 年 03 月 03 日 朝刊 １社会 031 02253 文字 あり 
爆買い、呼ぶには手数料	 クルーズツアー、免税店から旅行社へ	 【西部】  
00137 




2016 年 03 月 04 日 朝刊 ２社会 038 00631 文字   
「爆買い」ツアー、無資格でガイド	 入管法違反容疑で男女２人摘発 
00139 
2016 年 03 月 07 日 夕刊 ２総合 002 00377 文字 あり 
めざせ「日本の電気釜」	 全人代で訴え	 スマホの「小米」ＣＥＯ 
00140 




2016 年 03 月 12 日 朝刊 石川全県・１地方 033 01057 文字 あり 
（祭りの中で	 北陸新幹線２年目に向けて：下）共存探る空の便	 ／石川県  
00142 




2016 年 03 月 15 日 朝刊 長野全県・２地方 026 01895 文字   
歌壇・俳壇・柳壇	 ／長野県 
00144 




2016 年 03 月 29 日 夕刊 １社会 013 01654 文字 あり 
変わる銀座、生き抜く老舗	 外国人客狙う大型施設出店へ 










2016 年 04 月 08 日 朝刊 岩手全県・１地方 021 01684 文字 あり 
南部鉄器、ブレーク中	 中国人「爆買い」・出荷１００億円超	 ／岩手県 
00149 
2016 年 04 月 14 日 朝刊 ２経済 006 00610 文字   
井筒屋、７期連続減収	 ３年後の目標も横ばい	 １６年２月期	 【西部】  
00150 




2016 年 05 月 10 日 朝刊 ２経済 006 00277 文字   
コンドーム爆買い効果、オカモト過去最高益 
00152 
2016 年 05 月 11 日 朝刊 １経済 009 01519 文字 あり 
円安恩恵、好調いつまで	 為替変動に不安	 ３月期決算 
00153 
2016 年 05 月 11 日 朝刊 １経済 009 01748 文字 あり 
不安抱える好決算	 円高・中国減速が影	 １６年３月期	 【大阪】 
00154 
2016 年 05 月 12 日 朝刊 神戸・１地方 029 01015 文字 あり 
熱烈歓迎、海外ランナー	 神戸マラソン、「爆買い」客に照準	 ／兵庫県 
00155 
2016 年 05 月 14 日 朝刊 ２経済 008 00231 文字   
コメ兵、営業減益	 ７年ぶり	 【名古屋】 
00156 
2016 年 05 月 14 日 朝刊 ３経済 013 00208 文字 あり 
（決算から）縁起のいい顔？爆買い客にツボ	 ニチバン 
00157 2016 年 05 月 14 日 朝刊 東京都心・１地方 027 00318 文字   
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無許可で薬貯蔵、容疑者を逮捕	 中国人向けに販売か	 ／東京都 
00158 








2016 年 05 月 17 日 朝刊 播磨・１地方 027 00990 文字 あり 
海外ランナー１０００人目標	 「爆買い」客ら照準	 神戸マラソン	 ／兵庫
県 
00161 
2016 年 05 月 20 日 朝刊 ２経済 006 01320 文字 あり 
爆買い「ネットにも商機」	 中国アリババ、日本で出店勧誘 
00162 
2016 年 05 月 24 日 朝刊 鳥取全県・１地方 027 00462 文字 あり 
４６８０人が上陸	 境港にアジア最大クルーズ客船寄港	 ／鳥取県 
00163 
2016 年 06 月 16 日 朝刊 ２経済 008 00332 文字   
中国人向け情報、新浪が発信強化	 「微博」など利用 
00164 
2016 年 06 月 16 日 朝刊 オピニオン２ 014 01712 文字   
（ザ・コラム）中国クルーズ同船記	 好奇心の不均衡、波立つ海	 吉岡桂子  
00165 
2016 年 06 月 19 日 朝刊 １社会 035 01083 文字 あり 
偽カード、たばこ大量購入	 中国に転売か	 容疑者１０人逮捕	 【大阪】  
00166 




2016 年 06 月 21 日 朝刊 ２経済 010 00714 文字 あり 
富裕層・訪日客、勢い欠く	 百貨店売上高、大阪また減	 【大阪】 
00168 2016 年 06 月 26 日 朝刊 東京四域・１地方 029 01767 文字 あり 
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（東京の風景	 ２０１６参院選）七変化アキバ、訪日客逃さぬ	 ／東京都 
00169 
2016 年 06 月 28 日 朝刊 ２経済 009 00625 文字 あり 
「爆買い」狙って港に出店	 名古屋	 【名古屋】 
00170 
2016 年 07 月 21 日 朝刊 ３総合 003 00504 文字 あり 
訪日爆買い、一服	 １人あたり消費、２期連続減	 ４～６月 
00171 
2016 年 07 月 21 日 朝刊 ２経済 008 01169 文字 あり 
爆買い変調、焦る百貨店	 売れ筋、低価格な消耗品へシフト 
00172 
2016 年 07 月 21 日 朝刊 ２経済 009 01171 文字 あり 
変わる爆買い、焦る百貨店	 売れ筋、安い消耗品に	 【大阪】  
00173 
2016 年 07 月 21 日 朝刊 ２経済 009 01177 文字 あり 
陰る爆買い、焦る百貨店	 免税品の売上高が急減	 【名古屋】 
00174 
2016 年 07 月 21 日 朝刊 ２経済 011 01315 文字 あり 
爆買い、消耗品へシフト	 百貨店、免税品売り上げ減	 【西部】  
00175 








2016 年 08 月 16 日 夕刊 ２総合 002 00305 文字 あり 
デジタル版から	 朝日新聞ＤＩＧＩＴＡＬ 
00178 
2016 年 08 月 16 日 朝刊 １経済 004 00316 文字   
アリババ、円高で爆買い陰り懸念 
00179 
2016 年 09 月 21 日 朝刊 北海道総合 028 01593 文字 あり 





2016 年 09 月 22 日 朝刊 ２経済 009 01333 文字 あり 
訪日客、伸び鈍化	 前年比１２％増、今年最低	 ８月 
00181 
2016 年 10 月 13 日 朝刊 埼玉・１地方 029 00355 文字   
偽造カードでたばこ“爆買い”か	 容疑中国人１４人逮捕	 ／埼玉県 
00182 
2016 年 10 月 19 日 朝刊 オピニオン１ 015 03684 文字 あり 
（耕論）新幹線の売り込み方	 辻村功さん、阿達雅志さん、堀本幹夫さん 
00183 
2016 年 10 月 20 日 朝刊 ５総合 007 00392 文字   
訪日客の消費額、前年より２．９％減	 ７～９月 
00184 




2016 年 11 月 02 日 朝刊 ２経済 006 00299 文字 あり 
書道・着付け、体験ＯＫ	 キャナルに外国人向け観光案内所	 【西部】 
00186 




2016 年 11 月 05 日 朝刊 オピニオン１ 017 01158 文字   
（風	 北京から）若者に学ぶ隣国への姿勢	 古谷浩一 
00188 
2016 年 11 月 12 日 朝刊 ２経済 007 00938 文字 あり 
爆買い収束、体験前面に	 そば打ち・着付け、売り込む	 【名古屋】 
00189 
2016 年 11 月 12 日 朝刊 ちば首都圏・１地方 025 00573 文字   
ＮＡＡ、減収減益	 ５年ぶり、爆買い沈静化影響	 今年度上期	 ／千葉県 
00190 














2016 年 12 月 21 日 朝刊 富山全県・２地方 028 01040 文字 あり 
（朝をひらく）生活者の価値観	 モノよりコト重視へ	 大谷洋子	 ／富山県  
00194 
2017 年 01 月 11 日 朝刊 ４総合 004 00463 文字 あり 
訪日２４００万人、鈍る勢い	 昨年最多	 欧米富裕層にＰＲへ 
00195 
2017 年 01 月 12 日 朝刊 １経済 007 01511 文字 あり 
（けいざい＋）爆買い失速、歪む格安船旅	 免税店誘導、高額食品で稼ぎ 
00196 
2017 年 01 月 18 日 朝刊 １経済 007 01433 文字 あり 
訪日爆買い、伸び失速	 １人あたり１１％減	 昨年総額７．８％増 
00197 
2017 年 01 月 18 日 朝刊 １経済 007 01389 文字 あり 
爆買い、急ブレーキ	 昨年１人あたり１１．５％減	 【大阪】 
00198 
2017 年 01 月 24 日 朝刊 オピニオン２ 014 00990 文字   
（社説）訪日観光	 「体験」で広く息長く 
00199 




2017 年 01 月 29 日 朝刊 ２社会 036 01265 文字 あり 
春節商戦、あの手この手	 和文化やコスプレ体験・スマホ決済利用で特典	
【西部】 





2017 年 02 月 09 日 朝刊 １経済 009 01011 文字 あり 
円高・原油安、経常黒字拡大	 昨年２０兆円	 訪日客増も後押し 
00203 
2017 年 02 月 09 日 朝刊 石川全県・１地方 030 00470 文字   
北陸の中国人客、２０年には１９万人予測	 ／石川県 
00204 
2017 年 02 月 10 日 朝刊 山形・１地方 021 01509 文字 あり 
飾らぬ「雪国」、海外客に新鮮	 中国人家族に同行	 ／山形県 
00205 
2017 年 02 月 14 日 朝刊 富山全県・２地方 026 00470 文字   
北陸の中国人客、２０２０年に１９万人試算	 名古屋の研究機関	 ／富山県  
00206 
2017 年 02 月 16 日 朝刊 北九・１地方 027 03527 文字 あり 
人口流出対策に重点	 事業見直し財源	 北九州市予算案	 ／福岡県 
00207 
2017 年 02 月 18 日 朝刊 福井全県・２地方 025 00397 文字   
北陸の中国人客、２０２０年は１９万人超	 経済研究所が試算	 ／福井県 
00208 








2017 年 03 月 27 日 朝刊 ２外報 008 00469 文字   
（特派員メモ	 東京）白さんの思いを胸に 
00211 
2017 年 04 月 03 日 夕刊 １総合 001 01736 文字 あり 
中国でも、いい湯だな	 日本式温浴施設が人気沸騰 
00212 
2017 年 04 月 03 日 夕刊 ２総合 002 00658 文字   




2017 年 04 月 07 日 夕刊 ２総合 011 01214 文字 あり 
日本式「湯」熱烈人気	 清潔さ・サービス好感	 中国	 【大阪】 
00214 
2017 年 04 月 20 日 朝刊 １経済 009 00238 文字   
訪日客の消費額、５四半期連続減	 １～３月、１人あたり 
00215 




2017 年 05 月 08 日 夕刊 ２社会 016 01002 文字 あり 
「飯炊き仙人」おかえり	 堺の村嶋さん、中国で技伝え帰国	 【大阪】 
00217 
2017 年 05 月 13 日 朝刊 ２経済 011 00418 文字   
中部空港、減収減益	 爆買い縮小で５年ぶり	 ３月期決算	 【名古屋】 
00218 
2017 年 05 月 19 日 朝刊 富山全県・１地方 027 00538 文字   
富山空港利用１６％減	 ２８年ぶり６０万人下回る	 昨年度	 ／富山県 
00219 
2017 年 05 月 30 日 朝刊 ２経済 006 01193 文字 あり 
爆買い後も売り場進化	 訪日客なお増加、小売り各社知恵 
00220 
2017 年 06 月 20 日 朝刊 都区内・２地方 024 00260 文字   
外国人旅行者が昨年最多１３１０万人	 都が実態調査	 ／東京都 
00221 




2017 年 06 月 24 日 朝刊 １外報 011 01111 文字   
中国の有力企業、金融当局が調査	 党幹部とつながる会社も 
00223 
2017 年 06 月 27 日 朝刊 ２外報 011 03081 文字 あり 
自由な未来、描けぬ香港	 来月、中国返還２０年 
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